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Menyetujui,
Dosen Wali
Pemohon
Al - Falah. Ir., M.Sc
NIP. 195304251987031003
Adi Widayat
NIM. 21010101010
Catatan :   Melampirkan Fotocopy KRS terbaru.
  Melampirkan Fotocopy KHS terakhir.
  Telah menempuh (telah masuk dalam KRS) seluruh mata kuliah semester I sampai dengan IV.
  Telah lulus 98 SKS dengan IP Komulatif  ≥ 2,25.
  Tercantum dalam Kartu Rencana Studi (pada saat mengajukan surat ucapan terima kasih).
  Kerja Praktek di lokasi tidak bersamaan dengan KKN dan kuliah PBS.
  Telah mengikuti presentasi Kerja Praktek sebanyak 5 (lima) judul kerja praktek.
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